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ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ  З АУТСОРСИНГУ  ТА   АУТСТАФІНГУ  В ОБЛІКУ 
 
Сьогодні більшість компаній прагнуть скоротити витрати та працювати тільки у 
«плюс», тобто отримувати максимально більший прибуток при незначних витратах. 
Аутсорсинг- це передача компанією частини своїх завдань чи процесів сторонньому 
виконавцеві на основі договору. Термін «аутсорсинг» («outsourcing») походить від 
англійського «outside resource using» – використання зовнішніх ресурсів. 
Як правило, за договором аутсорсингу працівники продовжують виконувати свої 
функції на території свого роботодавця, отримуючи винагороду за фактично виконані роботи 
чи надані послуги, а відповідальність несуть перед роботодавцем, який, в свою чергу, є 
відповідальним перед замовником на умовах укладеного договору. 
Цінну фразу  для бізнесу у ХХ ст. сформував промисловий магнат Генрі Форд, яка  
звучить так: «Якщо є щось, що ми не вміємо робити краще і дешевше, ніж  наші конкуренти, 
то немає сенсу робити це взагалі. Таку роботу, ми повинні передати тим, хто її виконає з 
гарним результатом» [1]. Отже, щоб діяльність компанії була ефективною та прибутковою 
доцільно доручити іншим підприємствам певні завдання, які є областю їх досліджень. 
Облік аутсорсингу: 
1).Нарахування та оплата витрат щодо бухгалтерського аутсорсингу (післяоплата): 
1.1. Нараховані витрати із послуг аутсорсингу: Дт 92 Кт 84, Дт 84 Кт 685; 
1.2. Відображено податковий кредит з ПДВ: Дт 641 Кт 685; 
1.3. Витрати списані на результат від операційної діяльності: Дт 791 Кт 92; 
1.4. Перераховані кошти організації, яка надавала послуги: Дт 685 Кт 311. 
 2).Послуги аутсорсингу, які пов’язані із придбанням (виготовленням) основних 
засобів(передплата): 
2.1. Перераховано аванс організації: Дт 371 Кт 311; 
2.2. Відображено податковий кредит з ПДВ: Дт 641 Кт 644; 
2.3. Віднесено капіталізацію послуг з аутсор. до складу основного засобу: Дт 152 Кт 
371; 
2.4. Відображено податковий кредит з ПДВ: Дт 644 Кт 371; 
2.5. Збільшено балансову вартість основного засобу: Дт 10 Кт 152. 
3). Відображення помилок, які ведуть за собою штрафні санкції, які має сплатити 
компанія-аутсорсер: 
3.1. Виставлено претензію компанії-аутрорсеру, яка була задоволена: Дт 374 Кт 719, 
Дт 719 Кт 791; 
3.2. Отримано гроші на рахунок: Дт 311 Кт 374; 
3.3. Нарахована сума штрафної санкції відповідному державному органу: Дт 948 Кт 84, 
Дт 84 Кт 685, Дт 791 Кт 948. 
3.4 Перераховано кошти: Дт 685 Кт 311 [2]. 
Термін «аутстафінг» має англомовне походження від двох слів: «out» і «staffing», що у 
перекладі означає «out» – вивід, «staffing» – штат, тобто виведення за штат.  
Винагорода за договором надання персоналу (у тому числі договором аутстафінгу) у 
податковому обліку замовника включається до складу податкових витрат, вид яких 
залежатиме від напряму використання «орендованих» працівників. Тобто сума винагороди 









— собівартості продукції — якщо за договором аутстафінгу передаються виробничі 
робітники; 
— загальновиробничих витрат — якщо за договором аутстафінгу передаються 
працівники апарату управління цехами, дільницями та інший загальновиробничий; 
— адміністративних витрат — якщо за договором аутстафінгу передаються працівники 
апарату управління підприємством чи інший загальногосподарський персонал; 
— витрат на збут — якщо за договором аутстафінгу передаються продавці, торговельні 
агенти та працівники підрозділів, що забезпечують збут продукції (товарів, робіт, послуг) [3]. 
У провайдера сума винагороди, отриманої за договором надання 
персоналу, уключається до складу податкових операційних доходів на підставі. 
Що стосується витрат підприємства, які формують вартість послуг аутстафінгу, то вони 
включаються до складу податкових витрат на підставі та враховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування в тому звітному періоді, у якому визнано дохід від надання таких 
послуг [4].  
Облік аутстафінгу (послуг з надання персоналу у замовника): 
1).Підписано акт наданих послуг за договором аутстафінгу та вартість таких послуг 
віднесено до складу витрат:  Дт 91,92,93 Кт 631; 
2).Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної: Дт 641 Кт 
631; 
3).Перераховано провайдеру вартість послуг за договором надання персоналу: Дт 631 
Кт 311; 
Облік у провайдера (відображено формування собівартості послуги з надання 
персоналу):  
1). Нараховано заробітну плату працівникам за ставкою, установленою для 
підприємства –замовника: Дт 23 Кт 661; 
2).Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівникам за ставкою, установленою для 
підприємства – замовника: Дт 23 Кт 651; 
3).Відображено інші витрати, що формують собівартість послуг з надання персоналу:  
Дт 23 Кт 631,685; 
4).Відображено вартість наданої послуги: Дт 361 Кт 703; 
5).Відображено податкові зобов’язання з ПДВ: Дт 703 Кт 641; 
6).Списано собівартість послуги з надання персоналу: Дт 903 Кт 23; 
7).Сформовано фінансові результати Дт703 Кт 791; Дт 791 Кт 903 [5]. 
В Україні аутстафінг може використовується підприємствами будь-якої форми 
власності, крім державної. Компанії, які пропонують послуги з надання персоналу, повинні 
мати спеціальний дозвіл на здійснення своєї діяльності. 
Все ж в Україні діє психологічний фактор стосовно нововведень у бізнесі (в т.ч.  
аутстафінгу та аутсорсингу). Для багатьох власників  є незрозуміло і морально тяжко  в 
ситуаціях, у  яких вони працюють в одній компанії, а документально рахуються в іншій. 
Україна значно відстає в розвитку вцілому. Законодавча база ринку аутстафінгу і 
аутсорсингу бажає вдосконалення. Уряд в свою чергу має укріпити, розширити 
регламентацію цих понять, щоб дати чіткі пояснення власникам та працівникам, які 
належать до цих областей. Адже не розуміння певних термінів, які є ключовими у даній темі 
знижують можливості розширення бізнесу та розвитку країни тощо. 
Саме держава має давати основу та юридичну базу ринку аутсорсингу та аутстафінгу у 
вигляді законів, положень та інш. 
Згідно з проведеними дослідженнями можна вивести твердження: «Головна умова 
тривалого  бізнесу – розуміння законів та уміння оперувати ними». 
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Український малий та середній бізнес для оцінки і контролю доходів-витрат-
результатів тепер може використовувати усі можливості ERP-систем світового рівня. 
ERP-система (Планування ресурсів підприємства) (англ. Enterprise Resource Planning 
System - система планування ресурсів підприємства) - корпоративна інформаційна 
система (КІС), призначена для автоматизації обліку й управління. Як правило, ERP-системи 
будуються за модульним принципом і в тому або іншому ступені охоплюють всі ключові 
процеси діяльності компанії. 
Повна інтеграція всіх процесів бізнесу та його зростання може бути забезпечена SAP 
Business One. Це комплексне та інтегроване рішення класу ERP, яке доступне будь-якій 
компанії. Використовуючи кращі практики SAP можна зробити якісний стрибок у розвитку 
свого бізнесу.  
Найвідомішим продуктом компанії SAP є її програмне забезпечення для планування 
ресурсів підприємства (SAP ERP). 
Ознаками, що характеризують цей продукт є такі: 
- велика функціональність;  
- інтеграція всіх бізнес-процесів підприємства; 
- модульний принцип побудови, як дозволяє ізольоване використання окремих 
компонент систем або їх комбінації, якщо це необхідно з точки зору виробничо-економічних 
умов;  
- розвинута система звітності, в якій кожна операція потрапляє до різних видів 
звітності; незалежність продукту від конкретної галузі;  
- відкритість, можливість формування власних програмних продуктів в середовищі 
системи;  
- підтримка різних мов;  
- доступ в систему протоколюється відповідно до прав користувача; 
- сучасні технологічні підходи на базі архітектури клієнт-сервер;  
- система налаштовується засобами, що доступні користувачу, до конкретних 
особливостей підприємства, зміни можливі протягом всього часу експлуатації продукту. 
SAP R/3 включає в себе такі основні модулі: FI, AM-AA, CO, MM, SD, PP. 
FI- система фінансового обліку та звітності: 
– бухгалтерія основних видів обліку, плани рахунків, історія змін по рахункам, дані 
про обороти по рахункам за кожний звітний період, по кожному підрозділу у внутрішній та 
закордонній валютах, закриття фінансового року, автоматична переоцінка балансових 
